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摘  要 













































Quanzhou Economic&technological Development Zone was named Qingmeng 
Technological&industrial Park at first, it was Approved to  establish in March, 
1998 and located in the south of Quanzhou city, it’s at the center of Golden Triangle 
economic belts in the south of Fujian, is the extension of center city，core area and 
traffic hub of Economic Area of Chidian, Jiangnan. QETDZ has made remarkable 
success in regional economic development since 1996. The period of the Twelfth 
Five-year is the crucial period of QETDZ to accelerate transformation of the mode 
of economic development, push the system innovating, promote the supply limit of 
city facility, and construct a modern city which is suitable to living and 
entrepreneurship. But, the uncertain of international economical operation and 
aggravating of yards tick competition take challenges. To expand itself in 
globalization process,QETDZ must break the barrier of management system which 
make effect on productive forces and stimulate the transformation of industries. This 
background make it has theoretic and realistic significance to study on the 
development though of QETDZ. 
So, this paper discuss the development though of QETDZ to find the feasible 
countermeasures to be taken in promoting sustainable development. This thesis start 
with the relative theories of development zone, analyse the development status and 
challenges of QETDZ. Then, combining with realistic experience at home and 
abroad, it demonstrate the developing thought of QETDZ, and give countermeasures 
to be taken in promoting sustainable development of QETDZ at last. That are 
pushing administrative restructuring, creating management, policy leading, 
deepening project push, and creating resources management, constructing excitation 
mechanism. 
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